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 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค  ์1) เพื่อเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรยีนดว้ย
วิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอ่านแบบ SQ3R ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบา้นสวน (จั่นอนุสรณ์) 
จงัหวดัชลบรุี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษดว้ยวิธีการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอ่านแบบ SQ3R ของ
นกัเรยีนมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบา้นสวน (จั่นอนุสรณ)์ จงัหวดัชลบรุี กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้เป็นนกัเรียน                               
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรยีนบา้นสวน (จั่นอนสุรณ)์ จงัหวดัชลบรุ ีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 29 คน ไดม้า
โดยใช้วิธีจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู ้
ภาษาองักฤษดว้ยวิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอ่านแบบ SQ3R จ านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวดัดา้นความเขา้ใจ
ในการอ่านภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย จ านวน 2 ฉบบั ฉบบัละ 30 ขอ้ ซึ่งเป็นขอ้สอบคู่ขนาน 3) แบบสงัเกต
พฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษ จ านวน 5 ขอ้ ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบ One-group pretest-posttest design สถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที t-test (dependent) 
 ผลการวิจยัปรากฏวา่ 
 1. ความเขา้ใจในการอา่นภาษาองักฤษหลงัเรยีนที่ไดร้บัการสอนโดยใชว้ิธีการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการ
อา่นแบบ SQ3R สงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. พฤติกรรมการอา่นภาษาองักฤษดว้ยวิธีการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอา่นแบบ SQ3R อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 
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 The objectives of this research were 1) to compare the level of students’ English reading comprehension 
before and after being taught through SQ3R reading model of grade 9 students in Bansuanjananusorn School, 
Chonburi 2)  to observe the students’  reading behaviors through SQ3R reading model of grade 9 students in 
Bansuanjananusorn School, Chonburi. The subjects consisted of 29 students from Mattayomsuksa 3/1 of 
Bansuanjananusorn School in Chonburi. The research was conducted in the second semester of academic year 
2018. Cluster random sampling was utilized to get this group of subjects. The research instruments were 1) 6 lesson 
plans designed under SQ3R reading model 2)  2 reading comprehension parallel test papers comprising 30 
objective-type items each 3) 5-itemed observation forms to record the subjects’ reading behaviors. This research was 
designed using one-group pretest-posttest design.  The statistics were percentage, mean score, standard 
deviation and t-test (dependent).  
 The results of the study were: 
  1. The posttest scores of students’ English reading comprehension after being taught through 
SQ3R reading model was significantly higher than the pretest scores at the .05 level. 
  2. The students’ reading behaviors through SQ3R reading model was at the excellent level. 
 
Keyword:   SQ3R reading model, English reading comprehension, English reading behavior 
 
บทน า 
 การเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศมีความส าคญัเ เละ
จ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนั เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ส าคญัในการติดต ่อสื ่อสาร ยิ่งเมื่อเราก าลังจะเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 แลว้นัน้ ความสามารถทางการสื่อสารจึง
กลายมาเป็นทักษะที ่ส  าค ัญและจ า เป็น โดยเฉพาะ
ท ักษะการอ่าน เป็นท ักษะในการแสวงหาความ รู ้
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื ่องต่าง ๆ 
การใช ้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้ใน
หอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ชุมชน และสงัคมโลก ซึ่งเป็น
สมรรถนะที่ส  าคญัของผูเ้รียนที่พึงมี (Ministry of Education, 
2008, p. 267) 
 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ในพทุธศกัราช 2558 แต่ก็ท าใหม้ี
หลายปัญหาตามมาที่สง่ผลกระทบกบัวิถีชีวิตการท างาน
ของคนไทย หนึ่งในปัญหาเหลา่นัน้ คือ ปัญหาดา้นภาษา
ของคนไทย ซึ่งอาจตอ้งพฒันาศกัยภาพเรื่องภาษาสากล
เพื่ อแข่งขันกับบุคลากรจากประเทศอา เซียนอื่น  ๆ 
(Thairath Online, 2015) ซึ่งภาษาสากลท่ีใชใ้นการท างาน
ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนัน้ คือ ภาษาองักฤษ 
จากกฎบัตรอาเซียน ข้อ 34 บัญญัติว่า “The working 
language of ASEAN shall be English” หรือ “ภาษาที่





ภาษาองักฤษ สาระในยุทธศาสตรข์อ้ที่ 1 นัน้ ใหป้รบัวิธี
เรยีน เปลีย่นวิธีสอน ปรบัจากการสอนภาษาองักฤษที่เนน้
ไวยากรณ ์เป็นการสอนที่เนน้การสื่อสาร (Communication 
Language Approach-CLA) เนน้ใหม้ีการสนทนาในหอ้งเรยีน




ปี พ.ศ. 2555-2558 เพื่อรองรบัการเป็นประชาคมอาเซียน 




ภาษาราชการของอาเซียน (Sasithara Pichaichannarong, 
2012) อีกทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานได้
ก าหนดใหเ้ด็กไทยในประชาคมอาเซียนมีคุณลกัษณะ 3 
ด้าน คือ 1) ด้านความรู ้2) ด้านเจตคติ และ 3) ด้าน
ทกัษะ/กระบวนการ แบง่เป็น 1) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการ
พฒันาตน 2) ทักษะพลเมือง/ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
และ 3) ทักษะพืน้ฐาน โดยก าหนดใหน้ักเรียนสื่อสารได้
อย่างนอ้ย 2 ภาษา คือ ภาษาองักฤษและภาษาในประเทศ
เพื่อนบา้นอย่างนอ้ยอีก 1 ภาษา (Sukon Sintapanon & 
Jintana Weerakietsoonthorn, 2013, p. 20) 
 องคป์ระกอบที่ช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การใชภ้าษาองักฤษ เพื่อพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน และเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามจดุมุง่หมายที่ส  าคญัของหลกัสตูร 
คือ ความสามารถในการอ่าน เนื่องจากการอ่านช่วยให้
เกิดทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning)  ท าให้
ประสบความส าเร็จและสามารถศึกษาต่อในระดบัสงูได ้
ช่วยยกระดบัสติปัญญาใหส้งูขึน้ สง่ผลต่อการพฒันาใน
อาชีพ ท าใหม้นุษยท์ันต่อเหตุการณ์ สามารถแก้ปัญหา
ต่าง ๆ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้  (Bureau of 
Academic Affairs and Educational Standards, 2011, 
p. 175) ซึ่งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นคณุภาพของผูเ้รียน 
มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นที่ 1 มาตรฐานที่ 3 
ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการ
เรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชีข้ ้อ 3.1 
นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรูจ้าก
แหลง่ตา่ง ๆ รอบตวั (Ministry of Education, 2011) 
 สาเหตุที่ท  าใหน้กัเรียนที่ส  าเร็จการศึกษาใน
ระดบัมธัยมศกึษา มีความสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษ
ไม่ดีเท่าที่ควรนัน้ เนื่องจากนกัเรยีนขาดทกัษะในการสื่อสาร
ภาษาองักฤษที่มีประสิทธิภาพ สาเหตุประการหนึ่ง คือ 
วิธีสอนภาษาองักฤษที่เนน้การทอ่งจ า ไม่เนน้การฝึกทกัษะ
เพื่อการสื่อสาร (Love, 2010) อย่างไรก็ดีแมค้วามตอ้งการ
ในการใชภ้าษาองักฤษเนน้หนักที่ทกัษะการอ่าน แต่ผล
การประเมินดา้นการอ่านของนกัเรียนไทยอยู่ในระดับที่
ต  ่ากว่าเกณฑ ์ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการทดสอบระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (Ordinary National Educational Test) หรือ 
O-NET ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  ปีการศกึษา 2560 
พบวา่ วิชาภาษาองักฤษระดบัประเทศนัน้ มีคา่เฉลีย่รอ้ยละ 
30.45 (National Institute of Educational Testing Service, 
2017) และเมื่อจ าแนกตามสาระ สาระที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (X̅ = 30.78) 
รองลงมา คือ สาระภาษาและวัฒนธรรม (X̅ = 28.73) 
ชีใ้หเ้ห็นว่า ควรมีการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเรง่พฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึน้ โดยเฉพาะ 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต ทัง้ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชท้กัษะทางภาษาองักฤษในการ
ติดตอ่  สือ่สารกบับคุคลอื่น และด าเนินชีวิตตอ่ไปในอนาคต 
เทคนิคการสอนอา่น เป็นเทคนิคที่มุง่พฒันาใน
การสอนภาษาองักฤษ ซึง่ช่วยเพิม่ความรู ้ความเขา้ใจ       
ซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถในการคิด การใชเ้หตผุล และการ
รูค้วามหมายของค าควบคู่กนัในขณะอ่าน ดงันัน้ วิธีการ
จดัการเรียนรูว้ิธีหนึ่งที่สามารถช่วยพฒันาความเขา้ใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษ คือ วิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
รูปแบบการอ่านแบบ SQ3R เป็นวิธีการสอนที่โรบินสัน 
(Robinson, 1941, p. 29) ไดแ้นะน าไวใ้นการสอนอ่าน  
มีกระบวนการจัดการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้ส  ารวจ 
(S-survey) 2) ขัน้ตั้งค าถาม (Q-Question) 3) ขั้นการอ่าน 
(R-Read) 4) ขั้นการจดจ า (R-Recite) และ 5) ขั้นทบทวน 
(R-Review) ซึ่งเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญช่วยพัฒนาทักษะ
การอ่าน และพฤติกรรมการอ่านอย่างเป็นระบบ ท าให้
สามารถอ่านจับประเด็นส าค ัญไดอ้ย่างมีจ ุดหมาย      
จากความส าคญัดงักล่าว ท าใหก้ารเรียนการสอนทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษในปัจจุบนั ตามหลกัสตูรแกนกลาง










โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ SQ3R กับหนังเรียน Mega 
Goal 3 เพื่อพฒันาความเขา้ใจในการอ่านและพฤติกรรม
การอา่นจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ Jutharat Charnkam 
(2011) ที่ใชเ้ทคนิค เอส คิว ทรี อาร ์กบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและ
ความรูค้  าศพัทข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
 โรงเรยีนบา้นสวน (จั่นอนสุรณ)์ จงัหวดัชลบรุ ี
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 
เป็นโรงเรยีนมาตรฐานสากล จดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ และตอนปลาย โรงเรยีนไดจ้ดัท ารายวิชาเพิ่มเตมิ 
ไดแ้ก่ รายวิชา ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสาร 2 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษา 
องักฤษเพื่อการสื่อสาร 4  ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 5  
และภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 6 สปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง 
เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีศกัยภาพในการใชภ้าษาเพื่อการ




บา้นสวน (จั่นอนุสรณ์) ไดม้ีการจัดท าหลกัสูตรเพิ่มเติม
ทางภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ในรายวิชา ภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสาร แลว้นัน้ ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
มีค่าเฉลีย่รอ้ยละ 28.61 ก็ยงัต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของระดบัประเทศ 
คือ 30.45 และโดยเฉพาะสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
มาตรฐาน ต 1.1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 28.55 
มาตรฐาน ต 1.2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 29.69 
มาตรฐาน ต 1.3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 28.09 
มาตรฐาน ต 2.1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับรอ้ยละ 31.03 
และ มาตรฐาน ต 2.2 มีคะแนนเฉลีย่เทา่กบัรอ้ยละ 26.06 
ซึ่งมีเฉลี่ยต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของระดบัประเทศที่โรงเรียนควร
เร่งพัฒนา (National Institute of Educational Testing 
Service, 2017, p. 2) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนระดับ 




การตอบค าถามของนกัเรียน โดยนกัเรียนอ่านไปเรื่อย ๆ 
จนจบอย่างไม่มีจุดหมาย ท าใหจ้ับใจความส าคัญไม่ได ้
และไม่สามารถตีความหมายประโยคได ้เพราะไม่เขา้ใจ
ในสิ่งที่อ่าน รวมทัง้ขาดความสนใจในการอ่าน ขาดการ
ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน ไม่รักการอ่านและการค้นคว้า ทั้งนี ้เป็น
เพราะครูผู้สอนบางส่วนยังขาดวิธีการหรือเทคนิคที่
เหมาะสมใหแ้ก่นกัเรียน สงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมการอ่าน 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้แก่ 1) การกวาดสายตา
ในขณะอ่านเนือ้เรื่อง 2) การตอบค าถาม 3) การออกมา
สรุปเนือ้เรื่องหนา้ชัน้เรียน และ 4) การท าแบบฝึกหดั ซึ่ง
ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านด้านการแปลความ        
การตีความ และการขยายความของนกัเรยีน   
 จากกระบวนการของวิธีการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชรู้ปแบบการอ่านแบบ SQ3R ทัง้ 5 ขัน้ตอน กลา่วไดว้่า
เป็นวิธีที่สรา้งนิสยัรกัการอา่น เพิ่มความสามารถทางดา้น
การอ่าน ท าใหจ้ับใจความส าคญัไดอ้ย่างรวดเร็ว เขา้ใจ
เนือ้หาที่ยากไดง้่ายขึน้ จดจ าเรื่องที่อ่านไดน้าน รูจ้กัการ
ตัง้ค  าถาม และการคาดเดาค าตอบในบทอ่าน มีผูศ้กึษาวิจยั
เก่ียวกบัรูปแบบการสอนแบบ SQ3R ไวด้งันี ้จากงานวิจยั
ของ Jutharat Chamkam (2011) เรื่อง การใช้เทคนิค 
เอส คิว ทรี อาร ์กับหนังสืออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อส่งเสริม
ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและความรูค้  าศพัท์
ของนกัเรยีนระดับก าลังพัฒนากลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการ
วิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 16 คน 
ทีล่งทะเบียนรายวิชาภาษาองักฤษหลกัในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศกึษา 2553 โรงเรยีนป่าแลวหลวงวิทยา อ าเภอสนัติสขุ 
จงัหวดัน่าน ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษ และความรูค้  าศัพทข์องผูเ้รียนสงูขึน้
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หลงัจากไดร้บัการสอนโดยใชเ้ทคนิค เอส คิว ทรี อาร ์กบั
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์และจากงานวิจัยของ  Wanpen 
Watthana (2014) เรื่อง การจัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R เพื่อพฒันาความเขา้ใจในการอ่าน 
และศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัตะปอนนอ้ย จังหวัด




อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 2) พฤติกรรมการ
อา่นภาษาองักฤษระหว่างเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรยีนวดัตะปอนนอ้ย จงัหวดัจนัทบรุีอยู่ในระดบั
ดีเยี่ยม  
 จากการศึกษาขัน้ตอนของวิธีการจดัการเรยีนรู ้
โดยใชรู้ปแบบการอ่านแบบ SQ3R และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
พบว่า วิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ 
SQ3R เป็นวิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
พฒันาทักษะการอ่าน อ่านจับประเด็นส าคญัไดอ้ย่างมี
จดุมุง่หมายช่วยพฒันาพฤตกิรรมการอา่นอยา่งเป็นระบบ 











โดยใชรู้ปแบบการอ่านแบบ SQ3R ของนกัเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนบา้นสวน (จั่นอนสุรณ)์ จงัหวดัชลบรุี
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษ
ดว้ยวิธีการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอ่านแบบ SQ3R 





                         ตวัแปรตน้                          ตวัแปรตาม 












วิธีการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอา่น                 
แบบ SQ3R    
     1. ขัน้ส  ารวจ 
     2. ขัน้ตัง้ค  าถาม 
     3. ขัน้การอา่น 
     4. ขัน้การจดจ า 









1. ความเขา้ใจในการอา่นภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย  
   (Chawan Phaeratkun, 2009, p. 154)  
   1.1 การแปลความ  
   1.2 การตีความ 
   1.3 การขยายความ   
2. พฤติกรรมการอา่นภาษาองักฤษ 
   2.1 การกวาดสายตา  
   2.2 การตัง้ค าถาม 
   2.3 การอา่น  
   2.4 การตอบค าถาม 




   3. การขยายความ   
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สมมติฐานการวจิัย 
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยีนบา้นสวน 
(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี มีความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษดว้ยวิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการ




ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนบา้นสวน (จั่นอนสุรณ)์ จงัหวดัชลบรุ ี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ห้องเรียน 
รวมทัง้หมด 501 คน 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบา้นสวน (จั่นอนสุรณ)์ จงัหวดัชลบรุี 
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน 29 คน ได้มาโดยใช้วิธีจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) เนื่องจากการจัดหอ้งเรียน
แบบคละความสามารถทุกหอ้ง (Boonchom Srisa-ard, 
2010, p. 53) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
รูปแบบการอา่นแบบ SQ3R 
 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย 1) การแปลความ 2) การตีความ 
และ 3) การขยายความ และพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษ 
ประกอบด้วย 1) การกวาดสายตา 2) การตั้งค าถาม        




ความเขา้ใจในการอา่นภาษาองักฤษ จ านวน 30 ขอ้ ใช้
เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง  
2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนรูก้บันกัเรียน
ชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่ 3/1 จ านวน 29 คน ดว้ยตนเอง      
ตามแผนการ 
จดัการเรยีนรูท้ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ จ านวน 6 แผน ซึ่งมีขัน้ตอน
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอา่นแบบ SQ3R ทัง้ 5 
ขัน้ตอน ดังนี ้1) ขัน้ส  ารวจ ครูใหน้ักเรียนส ารวจเนือ้หา
อย่างรวดเร็ว เพื่อหาจุดส าคญัของเรื่อง 2) ขัน้ตัง้ค  าถาม 
ครูชีแ้นะแนวทางให้นักเรียนฝึกตั้งค าถาม และค้นหา
ค าตอบ 3) ขัน้การอา่น ครูใหน้กัเรยีนอา่นขอ้ความไปทีละ
ย่อหนา้ ท าความเขา้ใจและตอบค าถามที่ไดต้ัง้ไว ้4) ขัน้
การจดจ า ครูใหน้กัเรียนตรวจสอบค าตอบจากเนือ้เรื่อง 
เพื่อเตือนความจ าของตนเอง และ 5) ขัน้ทบทวน ครูให้
นกัเรียนทบทวนหลงัจากที่อ่านเรื่องทัง้หมด โดยอภิปราย
ค าถามและค าตอบของแต่ละขอ้ใหค้รูและเพื่อน ๆ ฟัง ใช้
เวลาในการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห ์
สปัดาหล์ะ 3 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง ระหวา่งวนัท่ี 28 









คะแนน ดงันี ้ปฏิบตัิเป็นประจ าให ้3 คะแนน ปฏิบตัิบางครัง้ 
ให้ 2 คะแนน ไม่ปฏิบัติเลย ให้ 1 คะแนน (Boonchai 
Srisatidnarakul, 2002, p. 304 - 305) ในแบบสังเกต
พฤติกรรมการอา่นภาษาองักฤษเป็นรายบคุคล ใน 5 ดา้น 
ด ังนี  ้1) การกวาดสายตาไปตามหัวขอ้ในบทความ      
(เนือ้เรือ่ง) เพื่อหาจุดส าคญัของเรือ่ง ภาพ ตาราง 2) การ
ตัง้ค  าถามจากเรือ่งที่อา่นได ้เพื่อประมวลความรูก้่อนที่จะ
อ่านโดยละเอียด 3) การอ่านรายละเอียดของบทอ่าน  
เพื่อหาค าตอบ 4) การตอบค าถามอย่างย่อ ๆ โดยใช้
ภาษาของตนเอง เพื่อทบทวนความจ า และ 5) การทบทวน
ประเด็นส าคญั ๆ โดยการอ่านค าถามและค าตอบใหค้รู 
และเพื่อน ๆ ฟัง 
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 5.  ทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดั
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ       
ซึง่เป็นแบบทดสอบคนละชดุ ใชเ้วลาในการสอบ 1 ชั่วโมง    








แบบ SQ3R ซึ่งมีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1) ขัน้ส  ารวจ 2) ขัน้ตัง้ค  าถาม 3) ขัน้การอา่น 4) ขัน้การจดจ า 
และ 5) ขัน้ทบทวน จ านวน 6 แผน ประกอบดว้ย 1) แผน 
การจัดการเรียนรูท้ี ่ 1 เรื่อง You Look Just Like Me! 
เก่ียวกบัภาวะบงัเอิญของฝาแฝด 2) แผนการจดัการเรียนรู ้
ที่ 2 เรื่อง Is Right, Right? เก่ียวกับประวตัิความเป็นมา
ของช่องทางการเดินรถ และระบบการจราจรในประเทศ
ต่าง ๆ 3) แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 3 เรื่อง Simple Ideas, 
Big Results เก่ียวกบัชีวประวตัิของ Muhammas Yunus 
ผูช้นะรางวลัโนเบล และ Sabine Werth บุคคลที่ท  างาน
เพื่อสงัคม และวิธีที่บคุคลทัง้สองช่วยเหลือบคุคลอื่นดว้ย
การกุศล 4) แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง Pet Peeves 
เก่ียวกบัพฤติกรรมของคนที่ท าใหห้งดุหงิดใจ 5) แผนการ
จัดการเรียนรูท้ี่ 5 เรื่อง The Right Choice เก่ียวกับการ
ตัดสินใจเลือกด าเนินชีวิตของ 2 พี่น้องตระกูล Durer 
บุคคลที่ยอมเสียสละสิ่งส  าคัญในชีวิตให้แก่ผู้อื่นและ     
6) แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 6 เรื่อง A Fish Out of Water 
เก่ียวกับล าดับขัน้ในการปรบัตัวเขา้กับวัฒนธรรมใหม่ 
โดยน ากระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอ่าน
แบบ SQ3R 5 ขัน้ตอน มาใชใ้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
แบบ 5 ขัน้ ดงันี ้1) แทรกกิจกรรมในขัน้ส  ารวจในขัน้การ
น าเสนอเนือ้หา 2) แทรกกิจกรรมในขัน้ตัง้ค  าถาม และขัน้
การอ่านในขัน้ฝึก และ 3) แทรกกิจกรรมในขัน้จดจ าและ
ขัน้ทบทวนในขัน้การอา่นเพื่อการสือ่สาร ใชเ้วลาในการสอน 
12 ชั่วโมง  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู ้โดยใช้แบบประเมินค่า (Rating Scale) ของ
ลเิคอรท์ (Likert) 5 ระดบั โดยผูเ้ช่ียวชาญ ทัง้ 5 ท่าน พบว่า 
มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (X̅ = 4.48 SD = 0.18)   
 2.  แบบทดสอบวัดความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษดว้ยวิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการ
อ่านแบบ SQ3R ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบ
ปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยแบ่งเป็นแบบทดสอบ
วดัความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ
หลังเรียน อย่างละ 30 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 
โดยแบบทดสอบทัง้ 2 ฉบบั มีความคู่ขนานกนัทัง้ในดา้น
เนือ้หา ความยากง่ายของค าศพัท ์ความยาวของเนือ้เรือ่ง 
โครงสรา้งของบทอา่นและค าถามที่วดัในดา้นความเขา้ใจ
ในการอ่าน ไดแ้ก่ 1) การแปลความ 2) การตีความ และ 
3) การขยายความ และมีการก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบ 
สรา้งแผนผังการสอบ (Test blueprint) และสรา้งตาราง
วิเคราะห์ข้อสอบ (Table of specifications) ท าให้ได้
แบบทดสอบที่วดัไดต้รงตามวตัถปุระสงคแ์ละพฤติกรรม
การเรียนรู ้และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
แบบทดสอบคูข่นานได ้(Shotiga Pasiphol, 2016, p.10) 
ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ ทัง้ 5 คน มีค่าดชันีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนมีค่าระดับความยากตัง้แต ่
0.20 - 0.76 ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 - 0.48 และมี
คา่ความเช่ือมั่นของขอ้สอบทัง้ฉบบัใชว้ิธีของคเูดอร-์รชิารด์สนั 
(KR-20) เทา่กบั 0.81 แบง่เป็นขอ้สอบดา้นการแปลความ 
9 ขอ้ การตีความ 11ขอ้ และการขยายความ 10 ขอ้ และ
แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอา่นภาษาองักฤษหลงั
เรียนมีค่าระดับความยากตัง้แต่ 0.22 - 0.58 ค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 - 0.56 และมีค่าความเช่ือมั่นของ
ข้อสอบทั้งฉบับใช้วิ ธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) 
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เท่ากับ 0.81 แบ่งเป็นขอ้สอบดา้นการแปลความ 11 ขอ้ 
การตีความ 9 ขอ้ และการขยายความ 10 ขอ้  
 3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษ
ดว้ยวิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอ่านแบบ SQ3R 
ก าหนดประเด็นในการสงัเกตพฤติกรรมเป็น 5 ดา้น ตาม
ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ดังนี  ้1) การ
กวาดสายตาไปตามหวัขอ้ในบทความ (เนือ้เรือ่ง) เพื่อหา
จดุส าคญัของเรือ่ง ภาพ ตาราง 2) การตัง้ค  าถามจากเรือ่ง
ที่อ่านได้ เพื่อประมวลความรูก้่อนที่จะอ่านโดยละเอียด     
3) การอ่านรายละเอียดของบทอ่าน เพื่อหาค าตอบ       
4) การตอบค าถามอย่างย่อ ๆ โดยใช้ภาษาของตนเอง 
เพื่อทบทวนความจ า และ 5) การทบทวนประเด็นส าคญั ๆ 
โดยการอ่านค าถามและค าตอบใหค้รู และเพื่อน ๆ ฟังมี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า ( rating scale)        
ชนิด 3 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบางครัง้ 
และไม่ปฏิบตัิเลย โดยก าหนดค่าของคะแนน ดงันี ้ปฏิบตัิ
เป็นประจ า ให ้3 คะแนน ปฏิบัติบางครัง้ ให้ 2 คะแนน        
ไม่ปฏิบตัิเลย ให ้1 คะแนน (Boonchai Srisatidnarakul, 
2002, p. 304 - 305) แปลผลจากค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น
รอ้ยละและเปรียบเทียบกบัเกณฑข์องส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา ดงันี ้80 - 100 ดีเยี่ยม 70 - 79 ดี 60 - 69 
พอใช้ 50 - 59 ผ่าน 0 - 49 ไม่ผ่าน (Bureau of Academic 
Affairs and Educational Standards, 2010, p.  17)   
ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ ทัง้ 5 คน มีค่าดชันีความ






โดยใชรู้ปแบบการอ่านแบบ SQ3R ของนกัเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนบา้นสวน (จั่นอนสุรณ)์ จงัหวดัชลบรุี 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคา่ t-test (dependent) 
 2. การศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ 
SQ3R ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบา้นสวน 
(จั่นอนสุรณ)์ จงัหวดัชลบุรี สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 
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ผลการวิจัย 
 1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ตารางที่ 1 : ผลการเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลงัเรียนดว้ยวิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
รูปแบบการอา่นแบบ SQ3R ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนบา้นสวน (จั่นอนสุรณ)์ จงัหวดัชลบรุี 
 
ทดสอบ n X̅ SD df t p 
ก่อนเรยีน 29 7.24 1.84 
28 23.34* .000  
หลงัเรยีน 29 19.89  2.54 
ด้านการแปลความ n X̅ SD df t p 
ก่อนเรยีน 29 2.72 1.22 
28 17.57* .000 
หลงัเรยีน 29 8.14 1.16 
ด้านการตีความ n X̅ SD df t p 
ก่อนเรยีน 29 2.69 1.51 
28 7.36* .000 
หลงัเรยีน 29 5.52 1.53 
ด้านการขยายความ n X̅ SD df t p 
ก่อนเรยีน 29 3.53 1.17 
28 12.39* .000 
หลงัเรยีน 29 6.24 1.27 
           *p <.05 
 จากตารางที่ 1 แสดงใหเ้ห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียนเท่ากับ 7.24 
คา่เฉลีย่ของคะแนนความเขา้ใจในการอา่นภาษาองักฤษหลงัเรยีนเทา่กบั 19.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเขา้ใจ
ในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรยีนเท่ากบั 1.84 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน
เทา่กบั 2.54  
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษดา้นการแปลความก่อนเรียนเท่ากับ 2.72 ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษดา้นการแปลความหลงัเรียนเท่ากับ 8.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความเขา้ใจในการอา่นภาษาองักฤษดา้นการแปลความก่อนเรยีนเทา่กบั 1.22 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเขา้ใจ
ในการอา่นภาษาองักฤษดา้นการแปลความหลงัเรยีนเทา่กบั 1.16  
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้านการตีความก่อนเรียนเท่ากับ 2.69 ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความเขา้ใจในการอา่นภาษาองักฤษดา้นการตีความหลงัเรียนเท่ากบั 5.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความ
เขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษดา้นการตีความก่อนเรียนเท่ากบั 1.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเขา้ใจในการ
อา่นภาษาองักฤษดา้นการตีความหลงัเรยีนเทา่กบั 1.53  
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษดา้นการขยายความก่อนเรียนเท่ากบั 3.53 ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษดา้นการขยายความหลงัเรียนเท่ากบั 6.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษดา้นการขยายความก่อนเรียนเท่ากับ 1.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความ
เขา้ใจในการอา่นภาษาองักฤษดา้นการขยายความหลงัเรยีนเทา่กบั 1.27  
 สรุปไดว้า่ ความเขา้ใจในการอา่นภาษาองักฤษหลงัเรยีนที่ไดร้บัการสอนโดยใชรู้ปแบบการอา่นแบบ SQ3R สงูกว่า
ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั . 05  
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 2. พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ 
ตารางที่ 2 : ผลการวิเคราะหก์ารสงัเกตพฤติกรรมการอา่นภาษาองักฤษดว้ยวิธีการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอ่านแบบ 









1 425 97.70 ดีเยี่ยม 
2 425 97.70 ดีเยี่ยม 
3 425 97.70 ดีเยี่ยม 
4 430 98.85 ดีเยี่ยม 
5 430 98.85 ดีเยี่ยม 
6 430 98.85 ดีเยี่ยม 
รวม 2,565 98.28 ดีเยีย่ม 
 
จากตารางที่ 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ พฤติกรรมการอา่นภาษาองักฤษดว้ยวธีิการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอา่นแบบ 
SQ3R ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นสวน (จั่นอนุสรณ)์ จังหวดัชลบุรี จากการสงัเกตพฤติกรรมการอ่านระหว่างเรียนเป็นรายบุคคล 
โดยมีครูช านาญการพิเศษ กลุม่สาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบา้นสวน (จั่นอนสุรณ)์ เป็นผูช้่วยในการสงัเกตพฤติกรรม







นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมตุิฐานการ
วิจยั อาจเนื่องมาจากกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ SQ3R ในเเผนการจัดการ
เรียนรูท้ั้ง 6 แผน สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Robinson 
(1941) เป็นวิธีการอ่านที่เนน้นักเรียนเป็นส าคัญ ท าให้








การสอนโดยใชรู้ปแบบการอา่นแบบ SQ3R สงูกวา่ก่อนเรยีน 
ทัง้นีเ้นื่องมาจากการฝึกฝนบ่อยครัง้จนเกิดความช านาญ 
ท าใหผ้ลการเรียนรูโ้ดยรวมมีความกา้วหนา้ขึน้ในทกุแผน  
และคะแนนจากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน รวมทัง้สื่อการ
เรียนรูท้ี่เป็นบทอ่านในแผนการจัดการเรียนรูท้ัง้ 6 แผน      




Jaitip Chuaratanaphong (1996, p. 22-29) ที่กล่าวว่า 
การคัดเลือกบทอ่าน หรือเนือ้หาต้องมีความน่าสนใจ 
ถกูตอ้งทนัสมยั เป็นสิ่งที่มีประโยชนต์่อนกัเรียน มีส  าคญั








ครัง้นี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jutharat Chamkam 
(2011) ได้ศึกษาการใช้เทคนิค เอส คิว ทรี อาร์ กับ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อสง่เสรมิความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษและความรูค้  าศพัทข์องนกัเรยีนระดบัก าลงั
พัฒนา พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
และความรู้ค  าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนสูงขึ ้น















มานานแลว้ แต่เป็นวิธีการอ่านแบบใหม่ส  าหรบันกัเรียน 
เพราะนกัเรยีนไมเ่คยปฏิบตัิ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรม




สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Wanpen Watthana (2014) 
เรือ่ง การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 
เพื่อพฒันาความเขา้ใจในการอ่าน และศึกษาพฤติกรรม
การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรยีนวดัตะปอนนอ้ย จงัหวดัจนัทบรุ ีผลการวิจยัพบว่า 
1) ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้





นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัตะปอนนอ้ย 




 1. การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอา่นแบบ 
SQ3R สามารถพฒันาการอา่นของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ในดา้นการแปลความ การตีความ และการขยายความ      
 2. การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการอา่นแบบ 
SQ3R ครูควรฝึกตัง้ค าถามใหช้ดัเจน และฝึกนกัเรียนใน
การตัง้ค าถามและตอบค าถามอย่างสม ่าเสมอ จะท าใหผ้ล
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนมีความกา้วหนา้          
     3. การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบการอ่าน
แบบ SQ3R สามารถท าใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการอ่าน
ในระดบัดีเยี่ยม จากกระบวนการจดัการเรยีนรูส้ะทอ้นว่า
นกัเรียนปฏิบตัิพฤติกรรมเป็นประจ า เช่น การกวาดสายตา 
การตัง้ค าถาม การอา่นรายละเอียด การตอบค าถาม และ
มีการทบทวน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบ 
SQ4R ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ไดร้บัการปรบัปรุงและ
พฒันาจากรูปแบบการสอนแบบ SQ3R ซึ่งประกอบดว้ย 
1) การส ารวจ 2) การตัง้ค  าถาม 3) การอ่านอย่างรอบคอบ 
4) การจดบนัทึก 5) การสรุปใจความส าคญั และ 6) การ
ทบทวน 
 2. ควรท าการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความเขา้ใจ
ในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนและพฤติกรรม
การอ่านภาษาองักฤษระหว่างเรียนโดยใชรู้ปแบบการอ่าน
แบบ SQ3R กับ วิธีการสอนแบบอื่น ๆ เช่น การเรียนรู ้
แบบรว่มมือ การใชผ้งักราฟฟิก เป็นตน้ 
 3. สรา้งชุดกิจกรรมการเรียนรูก้ารอ่านโดยใช้
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